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Este año, la revista Pistas Educativas cumple treinta y seis años de publicar 
ininterrumpidamente, impulsada sobre todo por los autores, quienes preservan la 
existencia de la revista con su entusiasmo por compartir experiencias, puntos de 
vista y resultados de sus investigaciones.  
Hoy más que nunca, se tiene claro que las instituciones educativas no son ajenas 
ni inmunes a los males que acosan a las sociedades actuales. La incertidumbre, la 
desigualdad y la violencia afectan a las instalaciones educativas y perturban la 
dedicación de estudiantes, docentes e investigadores. Por ello, es cada vez más 
urgente que las instituciones educativas asuman los retos actuales; por eso es 
preciso que quienes tenemos la labor de trabajar con estudiantes, nos demos 
tiempo de reflexionar sobre la práctica educativa, con la convicción de que al 
compartir un rayo de luz, algún día compartiremos espacios educativos más 
iluminados.  
Como desde el primer número, publicado en 1981, Pistas Educativas ofrece un 
espacio para docentes que deseen compartir sus experiencias; pero también para 
aquellos que deseen compartir sus visiones de un país más justo, equitativo y 
desarrollado a partir de estrategias educativas integrales, analíticas y sensatas. 
Ineludiblemente, son los egresados de educación superior quienes harán suyo el 
compromiso de hacer viable el proyecto de un mejor país para todos. Sin duda 
alguna, los Institutos Tecnológicos, desde su nacimiento, han ofrecido al país 
egresados competentes, formado ciudadanos profesionales con una visión 
completa de su campo de acción, pero sobretodo con una formación que les 
permita ver más allá de lo esencial y buscar cada día una sociedad mejor. 
